Énekes vigjáték 4 felvonásban- irta: Costa Károly - forditotta: Huszár Imre by Komjáthy János (színházigazgató)
Hétfőn* 1896,
(páros)
október hó 12-éu:
Egy magyar
lár Becsben.t  r t fa i» l i  11ti. |F  1
Énekes vígjáték 4 felvonásban, i r la : : osta Károly, fordította: Huszár Irnre.
Lampel Gottfried, fuszerkerr^kedő, háziúr
EoderíehJ , . —„  ’ígv érmékéiPaiiiin, * c* —
Teréz, nővére
Yendelin, boltossegéd, Lampel gyám fia
Ruuipelsburg Elza bárónő —
Dr, Falke, közjegyző — —
Baumanu Friczi, technikus
István, / i * i i ír , i káplárok iSepomukjl r
Zsuzsi, szakácsnő — —
Lórencz, házmester -  —
Kadlj esztergályos —
Mari,
Karolyi gv érmékéi
S Z E
Pöspöky Imre. 
Szikiay Miklós. 
Szabó Irma. 
Káiiay Lujza.
FrlSinus Aurél, 
Locsarekné G. 
Yágó István. 
Yidor Jenő. 
Rékéssy Gyula. 
Beezkói József, 
Szende Anna. 
Bartha István. 
Olasz György. 
Kovács Liliké. 
Makray Jenőke.
boitossegédek
M É L Y E  K:
Éva, kártyavető czigányasszony 
Ferenez, !
Ágoston, I 
Konrádj 
Leopold,
János, i . ,
Péter,’ ! UiaS0k 
Ida,
Berta,
Clofild,
Leonóra,
Egy házaló
leányok
B. Némethy Jolán. 
Búbos Árpád. 
Deósi Alfréd. 
Bejczy György. 
N,agy Kálmán. 
Nagy József. 
Makrainé.
Gserényi Adél. 
Rácz Mariska. 
Beczkóiné. 
Bartháné Linka. 
Serfőzy György.
Történethely: Becs, idő : jelen.
H elyárak: Földszinti és 1, emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajezár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt) fi. ern. páholy 0 korona (3 fii). L rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 f Uér (1 frt 20 kr) 
IS. r támlásszék V — X. sorig 2- korona (1 frt). HL r. támlásszék XI— XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr) 
Emeleti zártszék a k é t első sorban ! korona 20 fillér 60 kr), a többi sói okban 1 korona (50 kr). Földszinti 
állóhely 80 fillér (40  kr}. Tanuló- és katona jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 kr). 
Vasár- és ünnepnap okon 60 fillér (30 kr). 
A m* L elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő tt  10  é r á ig  tartja fenn a pénztáros. 
Jegyek d. e. 9 —12, d. u 3 —5-ig  válthatók a s inházi pénztárnál.
Bérelni lehet az elölegea jelentésben közzétett feltételek mellett a színház jobboldali földszinti irodájában, ugyanott a szinlapbérlet is bejelenthető.
Estöli pénzt árnyitás 6 órakor.
Holnap kedden október hó lH-án:
M U K Á N Y L
Vígjáték 4 felvonásban Irta: Csiky Gergely.
M űsor : Szerdán: S z á z a d v é g i leányok . (Demi- Viérges) Marcéi Prévost hírneves színmüve, itt előszűr. Csütörtök: Század­
vég i leányok , (másod.-zor) Pánit kér : H ü v e ly k  M atyi. Szombaton : A k irá ly n é  drago'nyosa. (operette.)_____________ _____ __
E lő k észü lten  : JH B fi* . j  opera.
Uebreezeu, 189(1. N yom atott a  város könny vnyt>indájáltaii- 3035.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bélyegátalány űzetve.) K iv á ló  t is z te le tte l
Komjáthy János igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
